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  受划为“右派分子”的公爹牵连，徐棻毕业时无法留在北京，1958 年秋，
她被分配回四川。那以后的两三年，打击一个接着一个，她在茫茫人海中慢慢
下沉。然后，就像命中注定的，著名川剧演员李笑非来看她，并建议她到川剧
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